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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha ternak itik pada proyek pemulihan
keberdayaan masyarakat dan mengetahui pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak tersebut.
Penelitian merupakan studi kasus dan cara pemilihan responden mengambil semua peternak itik yang
mengikuti proyek pemulihan keberdayaan masyarakat yaitu 20 orang dengan skala usaha yang sama (100
ekor/orang).
Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari obyek penelitian dengan wawancara dan pengamatan langsung pada lokasi penelitian.
Sementara data sdekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari instansi terkait.
Dari hasil dan pembahasan tentang kelayakan usaha budidaya ternak itik progam pemulihan
keberdayaan Masyarakat di Desa Dammai, disimpulkan bahwa usaha tersebut menguntungkan dan layak
untuk terus diusahakan. Rata-rata pendapatan adalah Rp. 2.548.158/periode.
Kata kunci : Usaha ternak itik dan proyek keberdayaan masyarakat.
